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Abstract 
 Rice gall midge (Orseolia oryzal  Wood – Mason) (GM) has been a serious rice insect 
pest especially in some areas of the northern Thailand for approximately fifteen years.  It can 
cause a rapid and severe damage under favorable environment. A complete damage on Khao 
Dawk Mali 105 variety at Mae Sod district ; Tak  province was found in 2003 similar to that 
occured to IR6 variety at Phoo Phieng district ; Nan province in 2004. The damage caused by 
GM has been continuously found in the Northern areas since then.  Study on the factors 
influencing GM epidermic  was carried out aiming to investigate an ideal planting date for 
reducing the severe of damage. The information obtained will be used for early warning system. 
During 2006 – 2007, two experimental sites of paddy fields were conducted at Mae Sod district 
in Tak province and Phoo  Phieng district in Nan province. Light traps were set up for daily 
attract of GM adults during 7 – 9 PM. The Survey for host plants was carried out around  the 
experimental plots throughout the year. Four planting times for seedlings preparation were set 
up is April,  May,  June and July. The infestation of GM was assessed every 30 days starting 
from 30 days after transplanting until flowering. Harvesting plots were 2 x 4 meters. Results 
revealed that a cloudy sky and  frequent rain for at least 6 months providing high humidity as 76 
– 94 % in Tak province and 66 – 90% in Nan province outbreak of GM . The highest population  
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of GM being 2,198 and 1,187 adults were found in light traps in Tak during August 2006 and 
2007, respectively. During the same period of experiment, the highest population of GM in Nan 
were found to be greater than in Tak since there were 3,540 adults in September 2006 and in 
May and transplating in June while the same procedures for Nan should be conducted in June 
and July, accordingly. A great number of GM population was also found in alternate  hosts2,605 
adults in October 2007, respectively. In addition, low adults population of GM in Tak were found 
in September (722), July (668)   and  October (94)  during 2006  while  these at the same. 
periods in 2007 were 102   203  and 0 adults  accordingly.  Similar results were recorded in Nan 
since the lowest number of GM  was found to be 1,970 adults in October 2006 and 577 adults in 
September 2007. In order to oviod from the GM damage in Tak seedling preparation should be 
such as Leersia sp., Cynodon sp., Echinocloa crus galli, and Echinochloa colonum. The most 
effective natural enemy of GM was Platygaster sp. Followed by Ophionea sp., Neanustatus sp. 
and Obtusiclava sp. The major role of natural enemies is minimizing the population of GM and 
therefore reducing yield loss.  




รวดเร็วมากในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  ป 2546 พบระบาดในขาวขาวดอกมะลิ 105  ที่อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก ทาํความเสียหาย 100 เปอรเซ็นต   ป 2547 ระบาดในขาว กข6  ที่กิง่อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
ผลผลิตเสียหาย 100 เปอรเซ็นต เชนกัน การระบาดของแมลงบ่ัวยงัคงตอเนื่องถึงปจจุบัน ไดทาํการศึกษา
หาปจจัยทีท่ําใหแมลงบัว่ระบาด ศึกษาพืชอาศัยและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกขาวในแตละพื้นที่ 
เพื่อใชเตือนภัยและเฝาระวงั โดยทําแปลงทดลองที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และก่ิงอําเภอภูเพียง จงัหวัด
นาน ในป 2549 – 2550 รวมกับการใชกบัดักแสงไฟลอแมลงต้ังแตเวลา 19.00 น. – 21.00 น. ทุกวนั และ
สํารวจพชือาศัยรอบ ๆ แปลงทดลองทุกเดือนตลอดป ตกกลา 4 เวลา คือ เมษายน   พฤษภาคม มิถุนายน 
และ กรกฎาคม  ทําการประเมินการทาํลายของแมลงบ่ัวทุกเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง หลังจากปกดําขาวได 30 วัน 
จนกระทั่งขาวออกรวง เก็บเกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที ่2 x 4  เมตร ผลการทดลองพบวา ที่จงัหวัดตาก มีความชื้น
สัมพทัธ 76 – 94 %   และฝนตกพรํ่า ๆ ติดตอกัน 6 เดือน เปนปจจยัทาํใหเกดิการระบาดของแมลงบั่ว แมลง
บั่วมาเลนไฟสูงสุดในเดือนสิงหาคม (ป 2549  2,198 ตัว ; ป 2550  1,187 ตัว)   รองลงมาคือ เดือน
กันยายน (722, 668 ตัว)  กรกฎาคม (102,  230 ตัว)  และเดือนตุลาคม (97, 0 ตัว) ตามลําดับ และ
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกขาว คือ ตกกลาเดือนพฤษภาคม และปกดําเดือนมิถุนายน  ที่จงัหวัดนาน 
มีความช้ืนสัมพัทธ 66 – 95%และฝนที่ตกติดตอกันหลายเดือนเปนปจจัยทาํใหแมลงบ่ัวระบาด แมลงบ่ัวมา
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คําสําคัญ : แมลงบั่ว  ศัตรูธรรมชาติ  พืชอาศัย  ระยะเวลาการปลูกขาว 
 
คํานํา 
แมลงบั่ว  Orsealia oryzae (Wood-Mason) เปนแมลงศัตรูขาวที่สําคัญ ปจจุบันพบวามีการ
ระบาดและแพรกระจายไปทัว่ทกุภาคของประเทศไทย มีรายงานการระบาดคร้ังแรกในภาคเหนือที่จงัหวัดแพร 
(Ladell, 1933) ตอมา Hatai  (1965) รายงานวาพบการทาํลายของแมลงบ่ัวในภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวม 15 จังหวัด และในป 1969 จากการสาํรวจของ Hidaka พบการ
ระบาดของแมลงบ่ัวในภาคเหนือหลายจังหวัด โดยตนทีเ่สียหายเกนิ 50 เปอรเซ็นต  เดือนกันยายน 2533  
พบวาการทําลายของแมลงบ่ัวคอนขางสูงในจังหวัดแพร  เชียงราย  โดยเฉพาะจังหวัดนาน ที่บานถืมตอง  
การระบาดอยูในข้ันรุนแรงในขาวพันธุ กข10   กข6  และ กข8 และมีการระบาดตอเนื่องถงึ ป 2534   
เดือนกันยายน 2537  ที่จงัหวัดแพร พบการทาํลายของแมลงบ่ัวคอนขางรุนแรงในขาวพันธุ กข6  
และ อําเภอเกลือใต  จังหวดันาน ในขาวพันธุเหมยนอง  และ บานถมืตอง อําเภอเมือง จังหวัดนาน พบการ
ทําลายขาวพันธุ กข10 และ กข6  ที่จังหวัดอุดรดิตถ พบการทําลายในขาวสุพรรณบุรี 90 ที่กําลังออกรวง ที่
ภาคเหนือตอนลางพบระบาดคร้ังแรกในป 2537 ตําบลคีรีมาส อําเภอคีรีมาส จังหวัดสุโขทยั ในขาวพันธุ
สุพรรณบุรี 90 ตําบลวังทอง  อําเภอวงัทอง  จงัหวัดพษิณุโลก พบการทําลายในขาวพนัธุพิษณุโลก 60-1 
พิษณุโลก 60-2  เหลืองประทิว 123  ขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1 ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จงัหวัด
กําแพงเพชร พบการทําลายในขาวพนัธุชยันาท 1 
ป 2545 กรมสงเสริมการเกษตรรายงานวามกีารระบาดของแมลงบ่ัวอยางรุนแรงทีอํ่าเภอแมสอด  
จังหวัดตาก  รวมพืน้ที่ 258,833 ไร  ในขาวพนัธุ กข6 และ ขาวดอกมะลิ 105  โดยการระบาดทีรุ่นแรงได
เกิดข้ึนอยางตอเนื่องต้ังแตป 2541  ป 2543 พบการระบาดที่อําเภอแมระมาด  3,600 ไร และในป 2544 
พื้นที ่10,672  ไร  ป 2546 พบการระบาดทีอํ่าเภอแมสอด ในขาวพนัธุขาวดอกมะลิ 105 เกือบ 100 เปอรเซ็นต   
ป 2547  ระบาดรุนแรงในภาคเหนือเกือบทุกจงัหวัด  โดยพบการทาํลายถงึ 100 เปอรเซ็นต   ที่กิ่ง
อําเภอภูเพยีง และอําเภอปว จงัหวัดนาน จงัหวดัแพร ระบาดกระจายอยูในหลายอําเภอ รวมเนื้อที่เสียหาย 
46,333 ไร  
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Kovitvadhi and Cantelo (1966) รายงานวากับดักแสงไฟ ขนาด 40 และ 60 วัตต สามารถใช
ประเมินความหนาแนนของประชากรแมลงบ่ัวไดดี เชนเดียวกับที่ Hidaka et al. (1974) พบวากบัดักแสง
ไฟสามารถดักแมลงบ่ัวไดปริมาณสูงสุดชวงปลายเดือนกนัยายนและตนเดือนพฤศจกิายน และพบจํานวน
สูงสุดในนาขาวชวงกลางเดือนกันยายน โดยแมลงบั่วจะขยายพนัธุในพืชอาศัย 1-2 ชั่วอายุ กอน
เคล่ือนยายเขาสูนาขาว พืชอาศัยที่สําคัญ คือ ขาวปา ซึ่ง Hidaka et al. (1984) พบวาบริเวณนาขาวทีม่ี
การทาํลายของแมลงบ่ัวมากจะมีขาวปาอยูรอบ ๆ และประชากรแมลงบ่ัวทีพ่บในขาวปาสามารถใชเปนขอ
บงช้ีการระบาดในนาขาวไดดวย 
ลักษณะกระจายของฝนและความช้ืนเปนปจจัยทีม่ีผลตอความรุนแรงของการระบาด ซึ่ง Hidaka 
et al. (1979) รายงานวาชวงเวลาที่พบการทาํลายของแมลงบ่ัวในนาขาวนั้น ความช้ืนสัมพัทธในนาขาว
ประมาณ 75 เปอรเซ็นต  
ในภาคเหนือทีจ่ังหวัดเชียงราย ขาวปาเปนพืชอาศัยที่สําคัญที่สุด รองลงมาคือหญาไซ ซึ่งมี
ใกลเคียงกับขาว  ในระหวางเดือนธันวาคม– มกราคม จะไมพบหลอดบ่ัวในขาวปา แตจะพบหลอดเกิดข้ึนใน
เดือนมีนาคม และอีกคร้ังในเดือนมถิุนายน และชวงกนัยายน-ตุลาคม   เนื่องจากไมพบขาวปาในสถานี
ทดลองขาวแพร  จงึศึกษาและสํารวจจากหญาไซที่สามารถพบไดตลอดทั้งป พบวาเมื่อตัวเต็มวัยอพยพ
จากขาวเขาวางไขในหญาไซและอาศัยอยูในตาของหญาไซในระยะตัวหนอน  
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางแมลงศัตรูธรรมชาติกับแมลงบ่ัว ในหลายทองที่ในภาคเหนือ 
พบวา ถาพบวามีการเขาทําลายของแตนเบียนแตเนิ่นๆ ถึง 50 เปอรเซ็นต ความเสียหายจะลดลงเห็นได
ชัดเจน ที่นาสนใจมากคือการทดลองที่สถานีทดลองขาวสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ในป 1970 การทาํลาย
ของแตนเบียนสูงถึง 50 เปอรเซ็นต ในแปลงกลาเดือนสิงหาคม  และประชากรของแมลงบ่ัวก็ถูกควบคุม
โดยการทําลายของแตนเบียนมากกวา 60 เปอรเซ็นต  ทั้งนี้อาจเปนเพราะที่จังหวัดเชียงใหมมีการปลูกขาว 
2 คร้ังตอป  จึงไมมีรายงานการระบาดของแมลงบั่วที่เชียงใหม  เนื่องจากประชากรของศัตรูธรรมชาติมีมาก
ตลอดป  ศัตรูธรรมชาติของแมลงบ่ัวเปนพวกแตนเบียน ไดแก แตนเบียน Platygaster oryzae, แตนเบียน 
Platygaster sp (Platyasteridae)  และแตนเบียน Neanastatus gracillis (Eupelmidae) และมีตัวห้ํา 












1. กับดักแสงไฟฟลูออเรสเซนขนาด 40 วัตต พรอมสายไฟ 
2. กระดานสีขาว ( white board ) ขนาด 1 ตารางเมตร จํานวน 4 แผน 
3. สวิงโฉบแมลง   ขวดดองแมลง 
4. หลอดดูดแมลง ( aspirator ) 
5. กรงเล้ียงแมลงพรอมอุปกรณที่จําเปน 
6. พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105  และ กข6    
7. มีดสําหรับผาตนขาว 
วิธีการ        
1. การประเมนิความหนาแนนของประชากรแมลงบ่ัวโดยใชกับดักแสงไฟฟลูออเรสเซนขนาด 40 
วัตต  
1.1 ติดต้ังกับดักแสงไฟในพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงบั่วเปนประจํา ที่อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก และก่ิงอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน โดยใหกับดักแสงไฟหางจากแปลงนาประมาณ 20 เมตร 
1.2 ตรวจนับแมลงบ่ัวจากกับดักแสงไฟดวยหลอดดูดแมลง โดยเปดไฟดักแมลงต้ังแตเวลา 
19.00-21.00 น. ทุกวัน ตลอดฤดูปลูกขาว พรอมทั้งเก็บแมลงบ่ัวจากกับดักในขวดดองแมลงที่มี
แอลกอฮอล 75 เปอรเซ็นต สัปดาหละขวด 
1.3 สํารวจการทําลายของแมลงบ่ัวในขาวปาและพืชอาศัยรอบบริเวณนาขาวที่ติดต้ังกับดัก
แสงไฟ โดยการเก็บตนขาวที่แสดงอาการหลอดบั่วในพื้นที่ 1 ตารางเมตร (จุดสํารวจ) จํานวน 10 จุดสํารวจ 
ดําเนินการสํารวจเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดฤดูปลูก 
1.4 สํารวจศัตรูธรรมชาติโดยใชสวิงโฉบแมลงรอบแปลงประเมิน จํานวน 10 โฉบ (1 โฉบ: 
ไป-กลับ 1 คร้ัง) เก็บตัวอยางแมลงในขวดบรรจุแอลกอฮอล 75 เปอรเซ็นตเพื่อนําไปแยกชนิดและปริมาณ
ในหองปฏิบัติการ 
2. การประเมินความหนาแนนของประชากรแมลงบ่ัวโดยการปลูกขาวที่ระยะเวลาตางกัน 
2.1 ตกกลาในแปลงประเมิน จํานวน 4 คร้ัง ในวันที่ 1 ของเดือนเมษายน พฤษภาคม มถินุายน 
และ กรกฎาคม โดยแปลงประเมินที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 กิ่งอําเภอภู
เพียง จังหวัดนาน ใชขาวพันธุ กข6 เม่ือตนกลาอายุ 30 วัน สุมถอนตนกลาจํานวน 200 ตน เพื่อนําไปผาดู
การทําลายของแมลงบ่ัวและศัตรูธรรมชาติ 
2.2 นําตนกลาอายุ 30 วัน ไปปกดําในแปลงเฝาระวังขนาด 400 ตารางเมตร ระยะปกดํา 
20x20 เซนติเมตร จํานวน 3 ตนตอกอ เมื่อขาวอายุ 30 วันหลังปกดําแบงแปลงเปน 2 สวน ขนาดแปลง
ยอย 200 ตารางเมตร แปลงยอยแรกใชตรวจนับการทําลายของแมลงบ่ัว โดยตรวจนับตนขาว 2 กอที่อยู









จํานวน 4 ตน และตนที่เต้ียที่สุดจํานวน 4 ตน  
4.4 จํานวนตนขาวตอกอ จํานวนรวงตอตน และผลผลิตขาวในพื้นที่แปลงประเมินทั้ง 2 แปลง
ยอย ในพื้นที่เก็บเกี่ยว 2x4 เมตร 
4.5 ขอมูลพื้นที่ปลูกขาว พันธุขาวที่ปลูก วิธีปลูกขาว และการแพรระบาดของแมลงบ่ัวในพื้นที่ 




ป 2549 จังหวัดตาก 
1.  จํานวนแมลงบัว่จากกบัดักแสงไฟ  
 จากผลการทดลองพบวา แมลงบั่วเขากับดักแสงไฟต้ังแตเดือนกรกฎาคม ถงึเดือนตุลาคม (102 
2,198 722 และ 97 ตัว ตามลําดับ) (Fig. 1) และชวงทีพ่บแมลงบ่ัวมากที่สุด คือ เดือนสิงหาคม (2,198 
ตัว) ซึ่งเปนชวงที่แมลงบ่ัวระบาดในนาของเกษตรกร รองลงมาคือเดือนกันยายน (722 ตัว) สําหรับสภาพ
ภูมิอากาศระหวางการทดลองมีฝนตกตอเนื่องต้ังแตเดือนมีนาคม – ตุลาคม (คาเฉลี่ยตอวัน 0.98 2.09 
7.66  7.13  19.75  8.64  8.70 และ 3.56 มิลลิเมตร ตามลําดับ) ฝนตกมากทีสุ่ดคือเดือน กรกฎาคม 
612.2 มิลลิเมตร (เฉล่ีย 19.75 มิลลิเมตร) และความชื้นสัมพัทธต้ังแตเดือน มนีาคม – ตุลาคม  (คาเฉลี่ย 
82.10  86.27  91.68  93.00  94.52  94.16  94.63 และ 94.32 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ)  (Table 1)  ฝนจะ
ตกพรํ่า ๆ เกือบทุกวัน ทองฟามเีมฆมาก ไมคอยมีแสงแดด ซึ่งเปนสภาพภูมิอากาศที่เหมาะแกการ
เจริญเติบโตของแมลงบ่ัว จึงทาํใหแมลงบ่ัวระบาดเปนประจําทกุป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เฉลิม
วงศและคณะ (2521) วา ในระยะที่แมลงบ่ัวระบาดจะมีความชื้นสัมพัทธประมาณ 75 เปอรเซ็นต และแมลง
บั่วจะมีนอยมากจนไมพบเลย เมื่อความชื้นสัมพัทธลดลงเปน 46 เปอรเซ็นตหรือตํ่ากวา  นลินแีละคณะ 
(2546)  รายงานวา จากการสํารวจปริมาณประชากรแมลงบั่วในจงัหวัดพิษณุโลกและพิจิตร พบวา บางป
ปริมาณประชากรแมลงบ่ัวในฤดูนาปรังจะสูงกวาในฤดูนาป บางปฤดูนาปสูงกวาฤดูนาปรัง ทัง้นี้ข้ึนอยูกับ
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2.  แมลงบ่ัวในแปลงพืชอาศัย 
 จาก Table 2  แสดงใหเหน็วาแมลงบ่ัวมีพชือาศัยหลายชนิด หญาไซเปนวัชพืชที่แมลงบ่ัวอาศัยอยู
เปนสวนใหญ  เนื่องจากเปนวัชพืชที่พบมากที่สุดในแปลงทดลอง  พบคร้ังแรกเดือนกันยายน จํานวน 9 
หลอด เปนหนอนแมลงบ่ัว 7 ตัว เปนแตนเบียน Neanastatus sp. 2 ตัว หลอด ในเดือนตุลาคม พบแมลง
บั่วในพืชอาศัยหลายชนิด ไดแก หญาไซ หญาแพรก หญาเครือแดง หญาขาวนก  และหญานกสีชมพ ู (41 
2  6  5  และ 2 หลอดตามลําดับ)  ในเดือนธันวาคม พบหลอดบ่ัวในหญาแพรกและหญาไซ (1 และ 4 
หลอดตามลําดับ) 
 จากการสํารวจนี้ แสดงใหเห็นวาแมลงบ่ัวและแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงบ่ัว อาจจะสามารถ
อาศัยอยูในวัชพืชได แมลงศัตรูธรรมชาติทีพ่บคือ Platygaster sp.  และ  Neanustatus sp.  ซึ่งตรงกับ
รายงานของ Hidaka et al., (1974) และ นลินีและคณะ (2546) 
3.  แมลงบ่ัวในแปลงกลา 
 จาก Table 3 พบวา การตกกลาเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถนุายน และกรกฎาคม พบเปอรเซน็ต
การเปนหลอดบั่ว 30.5  2.5  6.5  และ 18.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แปลงที่ตกกลาเดือนเมษายน  มกีาร
ทําลายของแมลงบ่ัวสูง เพราะยังไมมีแมลงศัตรูธรรมชาติควบคุม (0 เปอรเซ็นต) และเนื่องจากมีฝนตก
ตอเนื่องต้ังแตเดือนมีนาคม ทําใหปริมาณประชากรแมลงบ่ัวเพิ่มข้ึนตามลําดับ แปลงที่ตกกลาเดือน
กรกฎาคม พบเปอรเซ็นตการเปนหลอดบั่วสูงกวาแปลงที่ตกกลาเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน เพราะเปน
เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด (612.2 มิลลิเมตร)  มีปริมาณความช้ืนสูง 94.52 เปอรเซ็นต ซึ่งเหมาะกับการ
เจริญเติบโตของแมลงบ่ัว แตมีแมลงศัตรูธรรมชาติ 6 เปอรเซ็นต ชวยควบคุมปริมาณประชากรของแมลง
บั่วไมใหสูงกวานี ้ 
4.  ประเมินความเสียหายจากการทําลายของแมลงบ่ัวในแปลงประเมิน 
 จากผลการทดลองพบวา แปลงที่ตกกลาเดือนเมษายน ปกดําเดือนพฤษภาคมนั้น พบการทําลาย
ของแมลงบ่ัวตํ่า 3.52 11.99 2.45 1.58  และ 5.45 เปอรเซ็นต ในเดือนมิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม  
กันยายน และ ตุลาคม ตามลําดับ (Table 4)  ยกเวนเดือนกรกฎาคม (11.99 เปอรเซ็นต) เนื่องจากมี
ปริมาณน้าํฝนและความช้ืนสูงแตไมทําใหผลผลิตเสียหาย เพราะตนขาวมีโอกาสเจริญเติบโตเต็มที ่ แมลง
บั่วจึงทําลายไดยาก ประกอบกับมีแมลงศัตรูธรรมชาติ  21  25  33  15 และ 51เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่ง
คอยควบคุมปริมาณประชากรของแมลงบ่ัวไมใหสูงจนทาํความเสียหายแกผลผลิตขาวได  แตการปลูกขาว
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 แปลงที่ตกกลาเดือนพฤษภาคม และปกดําเดือนมิถนุายน พบการทาํลายของแมลงบ่ัว 2.65 11.97  
7.35  และ 3.30 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม (Table 4) 
คลายคลึงกับแปลงที่ตกกลาเดือนเมษายน กลาวคือ ชวงที่แมลงบัว่ทําลายขาวสูงที่สุด คือเดือนสิงหาคม 
(11.97 เปอรเซ็นต) ซึ่งเปนชวงที่แมลงบัว่กําลังระบาด แตเปอรเซ็นตการทาํลายของแมลงบ่ัวตํ่า เนื่องจาก
ตนขาวมโีอกาสเจริญเติบโตเต็มที่ แมลงบ่ัวจึงทําลายไดยาก ประกอบกับมีแมลงศัตรูธรรมชาติ ชวย
ควบคุม  2.0  38.0  55.6  และ  27.8 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ แปลงนีพ้บโรคขอบใบแหงทําลาย 10 
เปอรเซ็นต  ไดผลผลิตสูงที่สุด 646.50  กิโลกรัมตอไร 
 แปลงที่ตกกลาเดือนมิถนุายน และปกดําเดือนกรกฎาคม พบการทาํลายของแมลงบ่ัวในเดือนสิงหาคม 
กันยายน และตุลาคม  1.90  20.35  และ 7.00 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ (Table 4) เปนชวงทีม่ีฝนตกมาก 
และปริมาณความช้ืนสูงสุด 90 เปอรเซ็นต ซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของแมลงบ่ัวมาก ดวยเหตุนี้แมลง
บั่วจึงทําลายขาวสูงสุด คือ เดือนกนัยายน เปน 20.35 เปอรเซ็นต  แตไมสูงมากนักเพราะมีแมลงศัตรู
ธรรมชาติ 16.7   57 และ 41 เปอรเซ็นต   ตามลําดับ  ชวยควบคุมปริมาณประชากรของแมลงบ่ัวไมใหสูง
ไปกวานี้  แปลงนีพ้บโรคขอบใบแหงทาํลาย 2 เปอรเซ็นต ทําใหไดผลผลิตสูงที่สุด 606.50  กิโลกรัมตอไร 
 แปลงที่ตกกลาเดือนกรกฎาคม และปกดําเดือนสิงหาคม พบการทาํลายของแมลงบ่ัว 1.34  10.30  
และ 1.50 เปอรเซ็นต   ตามลําดับ ในเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน (Table 4)   ชวงที่แมลงบัว่
ทําลายขาวสูงที่สุดคือ เดือนตุลาคม (10.3 เปอรเซ็นต) แตไมสูงมากนกัเพราะมีแมลงศัตรูธรรมชาติ 38.6,  
40.2 และ 44.4 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ เนื่องจากเปนชวงที่ขาวออกรวง ไมมีตนแขนงออนใหบั่วทําลาย 
เปอรเซ็นตการทําลายของแมลงบ่ัวจึงตํ่า  ตนขาวไมสูง ไมลม  แตถูกหนูและนกทาํลาย เพราะเหลืออยู
แปลงเดียวในนา ทาํใหไดผลผลิต  280.50  กิโลกรัมตอไร 




ตลอดเดือนกันยายน  ดังนั้น ชวงที่เหมาะสมสําหรับการทํานาใหเสียหายจากการทําลายของแมลงบ่ัวนอย
ที่สุด คือ ตกกลาเดือนพฤษภาคม ปกดําเดือน มิถุนายน เมื่อขาวเจริญเติบโตถึงเดือนสิงหาคม ตนขาวแข็งแรง
และแตกกอเต็มที่ แมลงบ่ัวเขาทําลายไดยาก  สําหรับชวงตกกลาเมษายน ปกดําเดือนพฤษภาคม  ตนขาว
จะสูงมาก ขาวลม 100 เปอรเซ็นต และพบหนูทําลายการดูแลรักษาใชเวลานานสําหรับแปลงที่ตกกลา




 ป 2549  จังหวัดนาน 
1. จํานวนแมลงบ่ัวจากกับดักแสงไฟ  
 จากผลการทดลองพบวา แมลงบ่ัวเร่ิมมาเลนไฟต้ังแตเดือนกนัยายน ถงึเดือนตุลาคม (3,540 และ 
1,970 ตัว ตามลําดับ)  (Fig. 2)  เดือนกนัยายน มีแมลงบ่ัวสงูที่สุด รองลงมาคือ เดือนตุลาคม เนื่องจากมี
ฝนตกตอเนื่องต้ังแตเดือนกุมภาพันธ ถงึเดือนตุลาคม (คาเฉลี่ยตอวนั 1.2  1.9   6.2  7.6   3.2   5.3  13.2  
2.0 และ 1.9 มิลลิเมตร ตามลําดับ) เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือเดือนสิงหาคม 408.3 มิลลิเมตร (คาเฉลี่ย
ตอวัน 13.2 มิลลิเมตร)  และความชืน้สัมพัทธต้ังแตเดือนกุมภาพนัธ ถึงเดือนตุลาคม (เฉล่ีย  64  63  69 
76  75  79  81  78 และ 76 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) (Table 5)  ซึ่งเปนภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของแมลงบ่ัว ทาํใหแมลงบ่ัวเพิ่มปริมาณประชากรอยางรวดเร็วในเวลา ตอมาจึงเกิดการระบาด
ของแมลงบ่ัวในเดือนกนัยายนและตุลาคม ซึง่สอดคลองกับรายงานของ Hidaka et al. (1979) วา ฝนที่ตก
ติดตอกันเปนเวลานานและอากาศมีความช้ืนสูง มีอิทธพิลตอการวางไข การฟกไข  และการเจริญเติบโต
ของแมลงบ่ัว 
2.  ความเสยีหายจากการทําลายของแมลงบ่ัวในแปลงประเมิน 
 จาก Table 6  แสดงใหเห็นวาแปลงทีต่กกลาเดือนพฤษภาคม ปกดําเดือนมถิุนายน พบการ
ทําลายของแมลงบ่ัวในเดือนกรกฎาคม กนัยายน และตุลาคม  1.17  0.33  และ 1.42 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ จะเหน็วาเปอรเซนตการทําลายของแมลงบ่ัวตํ่า ทั้งนี้เนือ่งจากตนขาวมีเวลาในเจริญเติบโต
เต็มที่ ทําใหตนขาวแข็งแรง  แมลงบัว่จึงเขาทาํลายไดยาก   ไดผลผลิตขาวเฉลี่ย 333.50 กิโลกรัมตอไร  
 แปลงที่ตกกลาเดือนมถิุนายน ปกดําเดือนกรกฎาคม พบวา มีการทําลายของแมลงบั่ว 2.53  16.0 
และ 8.15 เปอรเซ็นต  ในเดือนสิงหาคม  กนัยายน และตุลาคม ตามลําดับ (Table 6) เปอรเซ็นตการเปน
หลอดบ่ัวสูงกวาแปลงที่ตกกลาเดือนพฤษภาคม แตก็ไมสูงมาก เนื่องจากมเีวลาในการเจริญเติบโตและ
แตกกอเต็มที่ จนถงึเดือนกนัยายน ตนขาวจึงแข็งแรง ทําใหแมลงบัว่ทาํความเสียหายไดนอย ซึ่งเปนชวงที่
แมลงบั่วกาํลังระบาด แปลงนี้ไดรับผลกระทบจากการขาดน้ําชวงแตกกอถงึต้ังทอง  ทาํใหไดผลผลิตเฉล่ีย 
270  กิโลกรัมตอไร     
 แปลงที่ตกกลาเดือนกรกฎาคม ปกดําเดือนสิงหาคม พบการทําลายของแมลงบ่ัว 0.25  59.08 
และ 24.64 เปอรเซ็นต  ในเดือนสิงหาคม กนัยายน และ ตุลาคม ตามลําดับ (Table 6) ซึ่งเปนชวงที่แมลง
บั่วกําลังระบาด  ตนขาวกําลังเจริญเติบโตแตกหนอใหมมากมาย ทาํใหถกูแมลงบ่ัวทาํลายสูงมากกวา 50 
เปอรเซ็นต ซึ่งมีผลกระทบตอผลผลิตขาว เชนเดียวกนัแปลงนี้ไดรับผลกระทบจากการขาดน้ํา  ทาํใหไดผล
ผลิตเฉล่ีย 277.5 กิโลกรัมตอไร  
 แปลงที่ตกกลาเดือนสิงหาคม ปกดําเดือนกนัยายน พบการทาํลายของแมลงบ่ัว 0.56 และ 39.46
เปอรเซ็นต ในเดือนตุลาคม และ พฤศจกิายน ตามลําดับ (Table 6)  ในเดือนกันยายน  ตนขาวยงัไมมีการ
แตกกอในระยะแรกของการปกดํา  ตองใชเวลาระยะหนึ่งจึงจะแตกกอเปนแขนงเล็กๆในเดือนตุลาคม แต
ยังไมมากนัก ทําใหแมลงบัว่เขาทาํลายไดตํ่า (0.56 เปอรเซ็นต) ตอมาตนขาวแตกกอมากข้ึน เปอรเซ็นต
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 การทดลองคร้ังนี้สรุปไดวา ชวงที่เหมาะสมในการปลูกขาวที่กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวดันาน คือ ตก
กลาเดือนพฤษภาคม และปกดําเดือนมิถุนายน หรือ ตกกลาเดือนมิถนุายนและปกดําเดือนกรกฎาคม 
เนื่องจากการทําลายของแมลงบ่ัวจะตํ่ากวาชวงตกกลาอ่ืนๆ ซึ่งตรงกับการศึกษาของปรีดาและสุรัตน
(2542) วา จากการศึกษาการทาํลายของแมลงบ่ัวในขาวพนัธุตางๆ ที่ระยะเวลาปลูกตางกันในพื้นที่ๆ มี
การระบาดรุนแรง พบวา ที่ อําเภอบอเกลืด จังหวัดนาน การปกดําเร็วข้ึน คือประมาณกลางเดือนถึงปลาย
เดือนมิถนุายน จะมีการทาํลายของแมลงบั่วนอยกวาปกดําเวลาอ่ืน ดังนัน้การตกกลาเดือนกรกฎาคม ปก
ดําสิงหาคม จึงเส่ียงกับการทาํลายของแมลงบ่ัวสูง เพราะเปนชวงที่แมลงบัว่ระบาดทําความเสียหายสูง
ที่สุด สําหรับการตกกลาเดือนสิงหาคมและปกดําเดือนกันยายน ไมควรปลูกเพราะขาดน้ํา และชวงปลูกชา
เกินไปทาํใหเมล็ดขาวลีบ ไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได  
ป 2550  จังหวัดตาก 
1. จํานวนมลงบ่ัวจากกบัดักแสงไฟ  
 จาก Fig. 3  แสดงใหเหน็วา แมลงบัว่เร่ิมมาเลนไฟเดือนกรกฏาคม สิงหาคม และกันยายน (230 
1,187 และ 668 ตัว ตามลําดับ และเดือนที่แมลงบ่ัวมาเลนไฟมากทีสุ่ด คือ เดือนสิงหาคม (1,187 ตัว)  
เชนเดียวกับป 2549 เนื่องจากมีฝนตกตอเนื่องต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม (คาเฉลี่ยตอวนั 11.4  6.2 
8.5  10.2  8.1 และ 7.1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) และมีความชืน้สัมพทัธ ( คาเฉลี่ย 91.8   92.4  93.0  92.7  
94.7 และ 94.4 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) (Table 1)    ฝนพรํ่า ๆ ทองฟามีเมฆมาก ฟาหลัวเปนสวนใหญ ไม
คอยมีแสงแดดซึ่งเปนภูมิอากาศที่เหมาะสมแกการฟกไขและการเจริญเติบโตของแมลงบ่ัว ทาํใหเปอรเซ็นต
การฟกไขเพิ่มมากข้ึน และการขยายพนัธุของแมลงบ่ัว เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วจนเกิดการระบาด ซึง่คลายกับ 
รายงานของ Hidaka et al., (1979) วาถาทองฟามีเมฆปกคลุม 80 เปอรเซน็ต ฟาหลัว ไมคอยมีแสงแดด 
(มีนอยกวา 5 ชั่วโมงตอวัน) มีฝนพรํ่าติดกนั 2 สัปดาห จะมีผลทาํใหการฟกไขเพิ่มข้ึน และการเจริญเติบโต
ของแมลงบ่ัวเพิ่มอยางรวดเร็ว 
2.  แมลงบ่ัวในพืชอาศัย 
 จาก Table 7 พบวา มีวัชพชืหลายชนิดที่เปนที่อยูอาศัยของแมลงบ่ัวและแมลงศัตรูธรรมชาติ  ใน
เดือนตุลาคม พบหลอดบ่ัวในหญาไซ หญาแพรก หญาเครือแดง หญาขาวนก  และ หญานกสีชมพู (41, 2,    
6, 5 และ 2 หลอด ตามลําดับ) สวนใหญเปนแมลงบ่ัว 31 หลอด แมลงศัตรูธรรมชาติ 10 หลอด 
(Platygaster sp. 4 ตัว และ Neanustatus sp. 6 ตัว) ในเดือนธนัวาคม พบหลอดบ่ัวในหญาไซ 4 หลอด 
หญาแพรก 1 หลอด เดือนมกราคม พบหลอดบ่ัวในหญาไซ 5 ตัว แตนเบียน Platygaster sp. 3 ตัว และ 
Obtusiclava sp. 1 ตัว เดือนกุมภาพันธ พบหลอดบ่ัวในหญาแพรก 1 หลอด เดือนมีนาคม พบหลอดบ่ัว
เปลา 5 หลอด แตน Platygaster sp. 3 ตัวและ Obtusiclava sp. 1 ตัว เดือนพฤษภาคม – กันยายน สวน
ใหญพบหลอดบ่ัวในหญาไซ (Table 7)  เดือนสิงหาคม พบหลอดบ่ัวในหญาไซ 31 หลอด  เดือนกันยายน 
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3.แมลงบ่ัวในแปลงกลา 
 จากการ Table 8 พบวา การตกกลาเดือนเมษายน  พฤษภาคม มถิุนายน และกรกฎาคม พบ
เปอรเซ็นตการเปนหลอดบัว่ 0.5  2.0  35.0 และ 45.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  เนื่องจากมีฝนตกตอเนื่อง
ต้ังแตเดือนมีนาคม และความชืน้ในอากาศสูงกวา 90 เปอรเซน็ต ซึ่งเหมาะกับการฟกไขและการ
เจริญเติบโตของแมลงบ่ัว ทําใหปริมาณประชากรของแมลงบ่ัวขยายปริมาณเพิม่ข้ึนตามลําดับ แตมีแมลง
ศัตรูธรรมชาติ 7 และ 10 เปอรเซ็นต ชวยควบคุมปริมาณประชากรของแมลงบ่ัวไมใหสูงกวานี้  
4. ความเสียหายจากการทําลายของแมลงบ่ัวในแปลงประเมิน 
 จาก Table 9  แสดงใหเหน็วา เปอรเซน็ตหลอดบ่ัวใน ป 2550 สูงกวาป 2549 แปลงที่ตกกลาเดือน
เมษายน และปกดําเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน มกีารทาํลายของแมลงบ่ัว 1.10  17.57  17.56  41.63 
และ 23.94 เปอรเซ็นต ในเดือน มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน และตุลาคม ตามลําดับ และมี
แมลงศัตรูธรรมชาติ 15.73  2.70 และ 37.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  ชวยควบคุมปริมาณประชากรของ
แมลงบั่วไมใหสูงไปกวานี ้   แปลงนี้ตนขาวลม 100 เปอรเซ็นต และถูกหนทูําลายเสียหายมาก ทําใหไดผล
ผลิตตํ่า 201 กิโลกรัมตอไร  
 แปลงที่ตกกลาเดือนพฤษภาคม และปกดําเดือนมถินุายน พบการทําลายของแมลบ่ัว 1.66, 
22.17, 34.27 และ 15.12 เปอรเซ็นต ในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน และตุลาคม ซึ่งตํ่ากวาแปลงที่
ตกกลาเดือนเมษายน แตการทําลายไมสูงมากนกั เนื่องจากตนขาวมโีอกาสเจริญเติบโตเต็มที ่ แมลงบั่วจึง
ทําลายไดยาก และมีแมลงศัตรูธรรมชาติ 6.82 และ 22.52 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ชวยควบคุมปริมาณ
ประชากรของแมลงบ่ัวไมใหสูงไปกวานี้   แปลงนี้ตนขาวลม 40 เปอรเซ็นต และพบโรคขอบใบแหงทาํลาย 
20 เปอรเซน็ต จึงไดผลผลิตเฉล่ีย  519 กิโลกรัมตอไร   
 แปลงที่ตกกลาเดือนมถิุนายน และปกดําเดือนกรกฎาคม พบการทาํลายของแมลบ่ัว 10.66, 45.48 
และ 24.58 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เปนแปลงที่แมลงบ่ัวทําลายมากทีสุ่ด เนื่องจากเปนชวงทีแ่มลงบ่ัวกาํลัง
ระบาด และมแีมลงศัตรูธรรมชาติ 30.07 และ 41.88 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ชวยควบคุมปริมาณประชากรของ
แมลงบ่ัวไมใหสูงไปกวานี ้  แปลงนีพ้บโรคขอบใบแหงทําลาย 10 เปอรเซ็นต ทาํใหไดผลผลิตเฉล่ีย 460.50 
กิโลกรัมตอไร   
 แปลงที่ตกกลาเดือนกรกฎาคม ปกดําเดือนสิงหาคม พบการทาํลายของแมลงบ่ัวตํ่ากวาแปลงอ่ืนๆ 
(8.39  และ 16.58 เปอรเซ็นต ในเดือนกันยายนและตุลาคม ตามลําดับ) (Table 9)  เนื่องจากในเดือน
สิงหาคม   เปนชวงที่แมลงบ่ัวระบาด แตตนขาวยงัไมมกีารแตกกอในระยะแรกของการปกดํา  ตองใชเวลา
ระยะหน่ึงจึงจะแตกกอเปนแขนงเล็กๆ แตยังไมมากนัก ทําใหแมลงบ่ัวเขาทําลายไดตํ่า (8.39 เปอรเซ็นต) 
ตอมาตนขาวแตกกอมากข้ึนในเดือนกันยายน และตุลาคม  ทาํใหเปอรเซน็ตการเปนหลอดบั่วเพิ่มข้ึน
(16.58 เปอรเซ็นต) แปลงนีต้นขาวไมสูงมาก ขาวไมลม มโีรคขอบใบแหงทาํลาย 5 เปอรเซ็นต  นอกจากนี้
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 สําหรับแมลงศัตรูธรรมชาติทีพ่บ ทกุแปลงมแีมลงศัตรูธรรมชาติ Platygaster sp.   ชวยควบคุมทาํให
การทาํลายของแมลงบ่ัวไมสูงเทากับแปลงของเกษตรกรทั่วไปในอําเภอแมสอด เนื่องจากเกษตรกรเจาของ
แปลงทดลองไมใชสารฆาแมลงในการปองกันกําจัดศัตรูขาว   
 จากการทดลองน้ีสรุปไดวา ชวงทีป่ลูกขาวแลวไมเสีย่งตอการทําลายของแมลงบ่ัว คือ ตกกลา
เดือนพฤษภาคม และปกดําเดือนมถิุนายน  การตกกลาเดือนเมษายน มีปญหาเร่ืองขาดน้าํ  สวนการปลูก
ชาก็ตองระวังการถูกทําลายจากหนูและนก  
ป 2550 จังหวัดนาน 
1. จํานวนแมลงบ่ัวจากกับดัดแสงไฟ  
 จาก Fig.4 แสดงใหเห็นวา แมลงบั่วมาเลนไฟในเดือนกนัยายน และตุลาคม (577 และ 2,605 ตัว 
ตามลําดับ) และเดือนที่แมลงบ่ัวมาเลนไฟมากที่สุด คือ เดือนตุลาคม มฝีนตกตอเนื่องต้ังแตเดือนกุมภาพันธถึง
เดือน พฤศจกิายน  (คาเฉล่ียตอวัน 0.16  0.69  3.83  6.71  4.37   5.28  6.33  4.59  3.82  และ 0.01 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ) และมีความช้ืนสัมพัทธ เฉล่ีย 84.65  83  88.73  89.42  88.19  91.42  92.33  93.77  93.57  และ 
95.29 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table 5)    จะเหน็ไดวาถงึแมปริมาณน้าํฝนจะนอยแตการตกของฝนตอเนื่องกัน
ตลอดไมนอยกวา 6 เดือน และมีความช้ืนสูงมาก ซึ่งเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแมลงบ่ัว จงึทาํใหเกิด
การระบาดของแมลงบ่ัว เปนประจําทุกป 
2. ความเสียหายจากการทําลายของแมลงบ่ัวในแปลงประเมิน 
 จากผลการทดลองพบวา เปอรเซ็นตการทาํลายของแมลงบั่วในแปลงทีต่กกลาเดือนกรกฎาคม ปก
ดําเดือนสิงหาคม ตํ่าที่สุด มีการทาํลาย 0, 8.5 และ 4.35 เปอรเซน็ต  ในเดือนกันยายน  ตุลาคม และ 
พฤศจิกายน ตามลําดับ (Table 10)  ซึ่งแตกตางจากป 2549 มีการทําลายของแมลงบ่ัวสูงที่สุด คือ 0.25 
59.08 และ 24.64 เปอรเซน็ต ในเดือนกนัยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน ตามลําดับ (Table 6) แปลงนี้
เกิดโรคขอบใบแหงทําลายในชวงขาวต้ังทอง และขาดน้ําต้ังแตระยะแตกกอถึงออกดอก ใหไดผลผลิต 
284.72 กิโลกรัมตอไร 
  แปลงที่ตกกลาเดือนมถิุนายน ปกดําเดือนกรกฎาคมพบการทาํลายของแมลงบ่ัว 0,17.59 และ 
3.97 เปอรเซ็นต ในเดือนสิงหาคม  กันยายน และตุลาคม ตามลําดับ (Table 10) คลายคลึงกบัป 2549 
แปลงนี้มีโรคไหม ชวงขาวแตกกอถึงระยะออกดอก แตไมรุนแรง และพบหนูทาํลายชวงขาวต้ังทองเล็กนอย 
ทําใหไดผลผลิต 603.41 กิโลกรัมตอไร  
 สวนแปลงที่ตกกลาเดือนสิงหาคม ปกดํากันยายน พบแมลงบ่ัวทําลายสูง 0 และ 54.7 เปอรเซ็นต 
ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ซึง่ทาํความเสียหายใหกับผลผลิต และปลูกชามากชวงการเจริญเติบโต
ของตนขาวไมเพียงพอ ประกอบกับขาวขาดน้ําในชวงกอนขาวต้ังทอง ทาํใหไดผลผลิต 188 กิโลกรัมตอไร  
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 จากการทดลองคร้ังสรุปไดวา ที่กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวดันาน ชวงที่ควรปลูกขาว คือ ตกกลาเดือน
มิถุนายนน ปกดําเดือนกรกฎาคม จากขอมูลที่แมลงบัว่มาเลนไฟทั้งป 2549 และ 2550 แสดงใหเหน็วา




 1. ปจจัยที่ทาํใหแมลงบัว่ระบาด คือมีฝนตกติดตอกันตลอดไมนอยกวา 6 เดือน มีฝนตกพรํ่า ๆ 
ตลอดเวลา  มเีมฆหมอกบนทองฟามาก มแีสงแดดออน ๆ ไมเกิน 5 ชั่วโมง และมีความช้ืนในอากาศต้ังแต 
75 – 90 เปอรเซ็นต  ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  พบแมลงบ่ัวมาเลนไฟมากที่สุดในเดือนสงิหาคม  สวนที่
จังหวัดนาน พบแมลงบ่ัวเลนไฟมากที่สุดในเดือนกนัยายน ป 2549 และตุลาคม 2550 ดังนัน้ในชวงเวลานี้
ถาเกษตรกรรวมมือกนักาํจัดตัวเต็มวัยของแมลงบ่ัวทีม่าเลนไฟ ความเสียหายในนาขาวก็จะลดลง  
2. พืชอาศัยของแมลงบ่ัว คือวชัพืชรอบ ๆ แปลงนา ไดแก หญาไซ  หญาแพรก หญาเครือแดง 
หญาขาวนก และหญานกสีชมพู  
3. แมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงบ่ัวที่พบ ไดแก ดวงดิน Ophionia sp. แตนเบียน Platygaster 
sp.  Neanustatus sp.  และ  แตน Obtusiclava sp.  ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการลดปริมาณประชากรของ
แมลงบั่วไมใหเพิ่มข้ึนจนทําความเสียหายแกผลผลิตขาว 




 ขอขอบคุณ คุณจินตนา ทยาธรรม ที่เปนหัวหนาโครงการและรวบรวมขอมูลใน ป 2549 
ตลอดจนใหคําปรึกษาและคําแนะนําเร่ืองแมลงบ่ัวอยางดียิ่งตลอดมา ขอบคุณกลุมงานตรวจอากาศ 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และอําเภอเมือง  จังหวัดนาน  ที่อนุเคราะหขอมูลอุตินิยมวิทยา และขอขอบคุณ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก  และศูนยวิจัยขาวแพร  ที่ใหความสะดวกในการทํางานวิจัย  
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Table 1   Rainfall  and  humidity at  Mae  Sod  district ,  Tak  province during 2006 - 2007 
 
Year 2006 Year 2007         












Jan 0 0 92.42 0 0 91.5 
Feb 0.1 0 87.14 0 0 86.5 
Mar 30.3 0.98 82.10 15.8 0.5 81.6 
Apr 64.7 2.09 86.27 0.7 0 76.5 
May 237.6 7.66 91.68 352.6 11.4 91.8 
Jun 213.9 7.13 93 185.6 6.2 92.4 
Jul 612.2 19.75 94.52 264.7 8.5 93 
Aug 267.8 8.64 94.16 315.1 10.2 92.7 
Sep 260.9 8.7 94.63 241.6 8.1 94.7 
Oct 110.4 3.56 94.32 219.6 7.1 94.4 
Nov 0 0 93.6 0 0 92.4 
Dec 0 0 92.16 0 0 93.6 
 
 
Table 2    Host plant of rice gall midge around experimental plots at Tak province in 2006   
 
Month Host Plant Infested tiller 
Healthy 
tiller Larva Pupa P N O 
Sep. Leersia sp. 9 0 7 0 0 2 0 
Oct. Leersia sp. 41 10 10 11 4 6 0 
  Cynodon sp. 2 2 0 0 0 0 0 
  หญาเครือแดง 
 




5 3 2 0 0 0 0 
  E. crus-galli 2 1 0 0 0 1 0 
Dec. Cynodon sp. 1 1 0 0 0 0 0 
  Leersia sp. 4 4 0 0 0 0 0 
P =  แตนเบียน  Platygaster  sp.  N = แตนเบียน Neanastatus  sp.   O  = แตนเบียน Obtusiclava  sp.     
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Table 3   Percentage of gall midge infestation in 4 seeding date and its natural enemies at  
               Tak province in 2006 











April 30.5 0 64.7 86.27 
May 2.5 0.5 237.6 91.68 
June 6.5 0 213.9 93.00 
July 18 6 612.2 94.52 
 
Table 4    Assesment of gall midge infestation and its natural enemies every 30 days after  







Damage 100 infested tiller 
Grain 
yield 
  mean (%) %GM % Parasitized (kg/rai)  
1 Jun. 3.52 79 21 524  
 Jul. 11.99 75 25  
 Aug. 2.45 67 33  
 Sep. 1.58 85 15  
 Oct. 5.45 49 51  
2 Jul. 2.65 98 2 646.50  
 Aug. 11.97 62 38  
 Sep. 7.35 44.4 55.6  
 Oct. 3.3 72.2 27.8  
3 Aug. 1.9 83.3 16.7 606.50  
 Sep. 20.35 43 57  
 Oct. 7 59 41  
4 Sep. 1.34 61.4 38.6 280.50   
 Oct. 10.3 59.8 40.2  
 Nov 1.5 11.1 44.4  
 
         Plot  1      Seeded;  April  Transplanted;  May 
         Plot  2      Seeded;  May Transplanted; June    
         Plot  3      Seeded;  Jule Transplanted;  July    
         Plot  4      Seeded;  July Transplanted;  August   
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Table 5  Rainfall  and  humidity at  Muang  district ,  Nan  province during 2006 - 2007 
    
Year  2006 Year 2007          












Jan 0 0 66 0 0 93.19 
Feb 33.3 1.2 64 4.6 0.16 90.18 
Mar 60.3 1.9 63 21.3 0.69 84.65 
Apr 185.7 6.2 69 114.9 3.83 83.00 
May 235.2 7.6 76 208 6.71 88.73 
Jun 95.3 3.2 75 131.2 4.37 89.42 
Jul 163.2 5.3 79 163.8 5.28 88.19 
Aug 408.3 13.2 81 196.1 6.33 91.42 
Sep 59.6 2 78 137.7 4.59 92.33 
Oct 57.6 1.9 76 118.3 3.82 93.77 
Nov 0 0 68 0.4 0.01 93.57 
Dec 0 0 66 0 0 95.29 
 
Table 6   Assessment of gall midge infestation and its natural enemies every 30 days after  
               transplanting until flowering stage  and grain yield of rice . Nan province in 2006 
 
100 infested tiller 
Plot Month 
Damage 
mean (%) %GM %Parasitized 
Grain Yield 
(kg/rai) 
1 Jul. 1.17 0 0 333.50 
 Aug 0.33 0 0  
 Sep 1.42 0 0  
2 Aug - - - - 
 Sep 2.53 29 11 270 
 Oct 16 0 0  
 Nov 8.15 0 0  
3 Sep 0.25 60 45 277.50 
 Oct 59.08 82 70  
 Nov 24.64 0 0  
4 Oct 0.56 19 7 0  
 Nov 39.46 0 0  
Plot  1   Seeded; May  Transplanted;  June          Plot  2     Seeded; June       Transplanted; July 
Plot  3    Seeded; July  Transplanted;  August      Plot  4     Seeded;  August   Transplanted ; September 
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Table 7    Host plant of rice gall midge around experimental plots at  Tak province in 2007  
                 
Year 




tiller Larva Pupa P N O 
Oct Leersia sp 41 10 10 11 4 6 0 
 Cynodon sp 2 2 0 0 0 0 0 




5 3 2 0 0 0 0 
 E. colonum 2 1 0 0 0 1 0 
Dec Leersia sp 4 4 0 0 0 0 0 
 Cynodon sp 1 1 0 0 0 0 0 
Jan Leersia sp 9 0 5 0 3 0 1 
Feb Cynodon sp 1 1 0 0 0 0 0 
Mar Leersia sp 9 5 0 0 3 0 1 
May Leersia sp 5 3 0 0 2 0 0 
Jul Leersia sp 1 1 0 0 0 0 0 
Aug Leersia sp 31 9 15 7 0 0 0 
Sep Leersia sp 124 65 23 0 13 19 4 
  P =  แตนเบียน  Platygaster  sp.    N = แตนเบียน Neanastatus  sp.    O  = แตนเบียน Obtusiclava  sp. 
 
Table 8  Percentage of gall midge infestation in 4 seeding date and its natural enemies at  












April 0.5 0 16.5  76.5 
May 2 0 369.1 91.8 
June 35 3.5 554.7 92.4 





Table 9    Assesment of gall midge infestation and its natural enemies every 30 days after  
                transplanting until flowering stage  and grain yield of rice . Tak province in 2007 
 
Plot Month Damage 100 lnfested tiller Grain Yield 
  Mean(%) % GM % Parasitized (kg/rai) 
1 Jun 1.1   201 
 Jul 17.57 84.27 15.73  
 Aug 17.56 97.3 2.7  
 Sep 41.63 63.0 37  
 Oct 23.94          
2 Jul 1.66 100 0 519 
 Aug 22.17 93.18 6.82  
 Sep 34.27 77.48 22.52  
 Oct 15.12           
3 Aug 10.66 69.93 30.07 460.5 
 Sep 45.48 58.12 41.88  
 Oct 24.58         
4 Sep 8.39 73.27 26.73 370.5   
 Oct 16.58      
         Plot  1      Seeded;  April  Transplanted;  May         Plot  2    Seeded;  May Transplanted; June    
         Plot  3      Seeded;  Jule Transplanted;  July         Plot  4     Seeded;  July Transplanted; August    
 
Table 10    Assesment of gall midge infestation and its natural enemies every 30 days after  
                  transplanting until flowering stage  and grain yield of rice . Nan province,  2007 
 
100 Infested tiller Grain yield 
Plot Month 
Damage 
Mean(%) % GM % Parasitized (kg/rai) 
1 Aug 0 0 0 603.41 
 Sep 17.59 42 5  
 Oct 3.97 0 0  
2 Sep 0 0 0 284.72 
 Oct 8.5 60 4  
 Nov 4.35 20 2  
3 Oct 0 0 0 188 
 Nov 54.7 40 8  
        Plot  1      Seeded; June       Transplanted; July                 Plot  2      Seeded; July  Transplanted;  August    




















































Fig. 1  Population of GM in light trap during 7 – 9 PM at Tak province , 2006 
 























































































































Fig. 4  Population of GM in light trap during 7 – 9 PM at Nanprovince , 2007 
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